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óc italiana i fa dos anys que vise a Girona. 
Durant aquest temps he conegut i he con-
viscut amb gent de Girona i aixo m'lia 
permés d'anar coneixent la cultura del 
país. Tant el meu interés personal per 
conéixeruna nova cultura com, peraltra banda, el carácter hospi-
talari deis catalans, m'han permés de participar activament en 
algunes de les celebracions tradicionals catalanes i he de dir que. 
al costat de les celebracions culturáis italianes. les de Girona 
m'han sorprés molt posiíivament. 
El primer que sorprén és el nombre de tradicions i de costums 
que sobreviuen a Girona i a tot Catalunya, i encara sorprén mes el 
fet que les tradicions, siguin religioses o siguin paganes, no repre-
sentin només un dia de festa, en qué simplement no es treballa o 
no hi ha classe -aixó és el mes correní a Italia-, sino que se cele-
brin amb música, balls, maniíestacions, mercadillos..., i a mes. 
amb una partJcipació popular molt activa. Algunes d'aquestes fes-
tes, com la tradició del Ilibre i larosaeldíadeSantJordi,sónaulls 
d'un Italia novetats ben curioses i divertides. Ah! i fa gracia també 
que cada celebrado tingui el seu tortell o la seva coca. 
És sorprenent la manera que cada ciutat i cada poblé teñen 
de celebrar les festes deis seus patrons. Son celebracions que 
comprenen una gamma molt variada de maniíestacions i les de 
les ciutats mes importants -Girona, Rgueres, 01 ot- poden anibar a 
durartotaunasetmana! 
La intensitat amb qué esviuen i el grau de participado de la 
gent fan pensar que hi ha un fort sentiment d'identitat catalana i 
una identificació amb la propia térra, amb la qual els vineles sem-
blen ser molt profunds. De fet, el tipus de manifestacions que es 
proposen afavoreixen i en alguns casos fan imprescindible la partí-
cipació de la gent. La majoria de les celebracions gironines i cata-
lanes-les sardanes, les danses tradicionals, eisbalisdegegantsi 
capgrossos. els correfocs, les cavalcades de Reis, les processons, 
les cercaviles, els castells. etc.- son activitats mes aviat de grup 
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que no individuáis o de parella i busquen engrescar i entusiasmar 
el major nombre de persones. Les danses tradicionals en serien un 
bon exemple, perqué hi ha pocs balls de parella: molts consistei-
xen justament a anar canviant de parella, i aixó afavoreix la inte-
racció entre els participants. O els castells, espectacles d'una 
increíble emoció i liabilitat física, que destaquen per la necessária 
unió i confianga entre els nombrosos membres de les colles. Un 
altre aspecte que també m'ha sorprés d'aquestes celebracions és 
el seu carácter proper i transparent, humil i senzill. Una tradició 
comel tió, perexemple. que caga regáis ais nens que s'han portat 
bé. pera mi éstan sorprenentcom la figura del caganeren el pes-
sebre, símbol, potser. de la fertilitat de la térra. A les comarques de 
Girona, i en general a Catalunya, alió mes important no és la forma 
com es desenvolupen les representacions culturáis, sino el con-
cepte que signifiquen en si mateixes. 
El carácter lúdic de les tradicions catalanes contrasta també 
amb el sentit competitiu que teñen algunes celebracions italianes, 
d'entre íes quals no em puc estar de citar el Palio di Siena. Aques-
ta festa consisteix en una cursa de cavails, en qué cada barri de la 
ciutat participa amb un cavall i un genet, Estem parlant d'una tra-
dició molt importanti Dones bé, el vísitant que es passegi pels 
barris després de la cursa, veurá gent en plena celebrado per la 
victoria aconseguida i unsmetres mes enllá veurá gent trista per la 
derrota. Encanviaquí, les celebracions ludicoculturals van en una 
altra direcció, son mes festives i participatives i hi dominen els 
colors, la música. I'espectacle i la participado de la gent i teñen 
perobjectiu principal passaruna estona agradable i divertida en 
companyia deis veíns, amics i visitants. 
Malgrat la bellesa, linteres i la curiositat que puguin teñir 
aqüestes festes i tradicions per a un estranger, no es configuren 
com un espectade per a un públic estrany. 
Abans de venir a viure a Girona, l'única cosa que sabia de 
Catalunya és que, a mes del castellá, s'hi parlava també el cátala, 
que n'era la llengua propia. Desconeixia, per exemple, tot el que 
respecta a la seva cultura. I ara entenc perqué. 
A diferénda d'algunes festes italianes. per exemple el carna-
val de Venécia. que té una gran projecció nacional i internacional, 
les festes i tradicions catalanes s'adrecen cap ais catalans i es 
despreocupen del reconeixement exterior. Tot i ser obertes a tots 
aquelIs que tinguin ganes d'assistir-hi o de partidpar-lii, son testes 
fetes pels catalans i per ais catalans. Son festes participatives i 
festives, pero en el fons teñen un carácter familiar ampli, gairebé 
privat. Sense anar mes lluny, els castells, que son festes molt 
espectaculars i que, ben segur, podrien constituir una font impor-
tant d'ingressos turístics, teñen ima repercussió que no depassa 
els pobles deis voltants. Diria que es tracta de festes de poblé per 
a la gent del poblé o, a les ciutats, de barri per a la gent del barri. 
Finalment, pensó que les tradicions i els costums populars 
son també una expressió i una manifestado del carácter i de la 
personalitat del pobles. Fent una analogía entre aqüestes celebra-
cions que hem anat resseguint i el carácter de la gent de Girona. 
tal i com jo ho veig. hi entreveig una relació entre la gran facilitat 
que mostren els gironins peracollir-te a casa seva i la facilitat que 
fofereixen d'entrar i participar activament en llurs festes locáis; i, 
per altra banda, el taranná mes introvertit de les persones en el 
moment de donar-se a conéixer mes profundament coinddeix 
amb la falta de projecció externa de la propia cultura que m'ha 
semblat detectar. 
